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1 RBt~1 ~... BAC子百J画一一一 : 
公 1 1. 自己中心的である
2. アマチュア精神に欠けている




動 1 6. 動作がきびきびしている.
性 I ~ 忍耐力がある
8. 団結力がある.
宣 i 9. 学校の宣伝に使われているー
伝 I 10. 大学当局から不当に優遇されている圃 I K









































































尺度によって， このように得点の巾が異るのは，比較 .98 M . 08 
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